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Abstract
   This paper is a comparative study examining German haiku that are 
written in Japan and those written in German-speaking countries. When-
ever we hear someone mention “German haiku”, we think of haiku writ-
ten by native speakers of German. But that is not always the case now, 
because there are some non-native speakers of German who are writing 
haiku in German.
   In recent years, a German haiku contest for students has been held in 
Japan, and the number of participants has risen every year. This contest 
has provided me with the opportunity to compare Japanese and Western 
haiku. Because Japanese sensibilities are a bit different from that of 
Westerners.
   German haiku has always been subjective and metaphysical in spite of 
its long history. Therefore, this contest is certainly a good chance for 
Japanese students to be able to show Westerners their sensibility with re-
spect to haiku.
   Naturally, haiku has three main rules: 1） form （5・7・5 syllables）, 2） 
a season word （kigo）, 3） punctuation marks （kireji）. According to the 
rules, the students compose haiku in German and are able to show peo-
ple how German haiku should be and what the differences in sensibility 
are between Japanese and Westerners. The contest is a very important 
event for German haiku.
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校の学生向け俳句コンテスト」（Deutsche Haiku Kyoto/Haikuwettbewerb 










論』（1920 年 9 月号）に掲載された俳句にいち早く魅了されたのが、詩人


























































sind wie Regen gefallen　　　雨のように降った
mich einsam fühlen　　　　　私はさびしく感じる











Tag, Blätter sind rot　　　昼、多くの葉は赤く
Ich fühle Herbst　　　　　私は秋を感じる



















荒海や佐渡によこたふ天の河　　　Ein tobendes Meer ! ―
　　　　　　　　　　　　　　　　Quer über Sado spannt sich
　　　　　　　　　　　　　　　　die Milchstraße hin.


















いない場合が少なくないのである。例えば、G. クリンゲ（Günther Klinge, 
1910-2009）の次の句がその好例である。
Einer Blume gleich　　　　　　　花に似て
entfaltet sich ganz langsam　　　徐々に開くは















Wir zwei unterm Schirm―　　　傘下の二人―
seine nasse Schulter und　　　　彼の濡れた肩と
mein Herz wie Soda　　　　　　 私のソーダ水のような心



























（Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832）のバラードを見れば、このこと
は一目瞭然であろう。
Ach! denkt das Veilchen, wär’ ich nur　　ああ、すみれは考えた。私は
Die schönste Blume der Natur　　　　　 自然で一番綺麗な花になり、
Ach, nur ein kleines Weilchen,　　　　　 ああ、ほんの僅かな間でも、
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Bis mich das Liebchen abgepflückt　　　 可愛いあの娘が私を摘んで
Und an dem Busen matt gedrückt!　　　 萎れるまで胸に抱きしめて！
Ach nur, ach nur　　　　　　　　　　　ああ、構わない
Ein Viertelstündchen lang!　　　　　　　僅かの間でも！
 （J. W. フォン・ゲーテ
13）
）　　
山路来て何やらゆかしすみれ草　　　Vom Bergpfad komm’ ich
　　　　　　　　　　　　　　　　　Da hält mich fest, warum wohl,
　　　　　　　　　　　　　　　　　ein Buschen Veilchen.































整っているが、下五の「故にわれ今も存在す」（also bin ich noch.）は、デ





Der Mond glänzt sehr hell　　　　月がとても明るく輝いている
in einer sehr dunklen Nacht　　　とても暗い夜に
ich wünsche Sternschnuppe　　　私は流れ星に願い






















































mit dem Schein des Feuerwerks　　　光で虹みたいに
wie Regenbogen　　　　　　　　　　 なっている































Rückkehr in die Heimat　　　 帰郷
Der Duft der Wasserlilie　　　菖蒲の香り
Mutter und ich　　　　　　　 母と私













durch einen leichten Nebel　　　霞の裏の
tönt die Sprechstimme　　　　　人の声

















Rückweg nach Hause―　　　　　 帰り道
Im Reisfeld stehn die Bäume　　　田んぼの中に






































めて開催され、2018 年で 7 回目を迎える。正式には、「京都女子大学ドイツ
語俳句コンテスト」（Deutsche Haiku Kyoto―Haikuwettbewerb für Studier­
ende japanischer Universitäten und Oberschulen）という名称で、審査員は
ネイティヴの俳人八名と日本人一名である。賞の種類には、「学長賞」「IRIS
賞」「芭蕉賞」「Lubomirski 賞」「Friebel 賞」などがある。「Lubomirski 賞」
はオーストリアの作家・詩人である Karl Lubomirski の選んだ作品に授与。
「Friebel 賞」も同様にドイツの詩人・俳人・心理学者の Dr. Volker Friebel
の選んだ作品に授与される。毎年二十数名が各賞を受賞しているという。こ
こで引用した句は、第 5 回コンテストと第 6 回コンテストの入賞作品である。
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frisst sich die Mähmaschine　　　刈り機の食める
Streifen um Streifen.　　　　　　 筋また筋
 （アンネローレ・シュタム／高橋信之訳）　　
